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Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan penulis tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah penulis sebutkan sumber kutipannya 
serta penulis cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
penulis bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 





Penulis memilih dan melamar sebagai editor di Wahana Kreator Nusantara, karena 
perusahaan ini berisi individual yang sudah sangat berpengalaman. Selama 
menjalankan kegiatan magang, penulis belajar sangat banyak dari individu yang 
bekerja di Wahana Kreator. Namun dari semua yang penulis pelajari, menurut 
penulis yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pekerja adalah attitude atau 
sikap yang baik. Dengan sikap yang baik, kita bisa membangun lingkungan kerja 
yang sehat sehingga membuat semua pekerja di kantor menjadi produktif karena 
mood yang bagus.  
 Selama menjalani kegiatan magang, penulis mengalami beberapa kendala. 
Beberapa software yang harus digunakan belum penulis kuasai bahkan belum 
pernah penulis gunakan sebelumnya. Hal ini cukup menghambat proses pengerjaan 
tugas bagi penulis. Kendala lainnya adalah seperti masalah-masalah teknis dalam 
proses casting. Untuk mengatasi masalah ini, penulis memperlajari berbagai 
software yang harus penulis kuasai untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 
diberikan kepada penulis. Penulis juga mengurus masalah teknis proses casting 
agar semua berjalan lancar.  
 Seperti yang diharapkan, penulis belajar banyak hal dari kegiatan magang 
ini. Penulis belajar banyak hal seperti software-software baru yang belum pernah 
penulis sentuh sebelumnya, attitude kerja, disiplin waktu dan pembagian waktu 
yang ideal untuk menyelesaikan tugas, serta komunikasi antar pekerja yang singkat 
padat jelas.  





The  writer chooses  and  applied    as   an editor  at Wahana Kreator Nusantara, 
as the company contains highly experienced individuals. During writer’s internship, 
the writer learnt very much from individuals working in the Wahana Kreator 
Nusantara. But out of all of the thigs that the writer learnt during this internship, is 
that the most important thing that any worker must have is good attitude and 
excellent manners. With a good attitude, we can build a healthy work environment 
so that all workers in the office become productive due to good mood.  
 During his internship, the writer experienced several obstacles. Some 
software  that should be used yet the writer haven’t mastered nor the writer have 
ever used it before. This simply inhibits the task process for the writer. Another 
obstacle is technical problems in the casting process. To solve this problem, the 
writer learnt and practiced a variety of software that the writer must master to 
accomplish the tasks given to the writer. The writer also takes care of casting 
technical issues so that all goes smoothly. 
 As expected, the writer learns many things from this internship. Writer learn 
many things like new softwares that have never been touch by writer before, work 
attitude, time discipline and time division are ideal for completing tasks, as well as 
clear and solid communication between workers. 






 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa telah 
memmberikan kekuatan dan petunjuk bagi penulis untuk menyelesaikan laporan 
yang berjudul “Peran Editor dalam Post Production di Wahana Creator Nusantara. 
Dengan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan ini dengan baik 
dan benar tepat pada waktunya. 
Penulis menulis laporan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana di kampus Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
juga bertujuan untk membahas dan menguraikan pengalaman penulis selama 
program magang dan semua yang sudah penulis pelajari selama kegiatan magang. 
Pada awal memulai kegiatan magang, penulis berpikir bahwa kita sebagai 
mahasiswa telah diajarkan segalanya melalui pelajaran yang diberikan oleh 
kampus. Namun setelah kegiatan magang ini penulis mempelajari banyak hal baru 
yang belum pernah diajarkan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan 
di kampus. 
 Peran editor dalam post production merupakan hal penting yang harus 
diketahui oleh semua film maker. Editing merupakan proses yang vital dalam 
proses pembuatan film apa pun, tanpa adanya proses editing yang baik maka tidak 
akan ada film yang baik. Dengan membuat makalah ini, penulis berharap pembaca 
bisa mengerti lebih dalam pentingnya peran editor dalam pembuatan film.  
 Selama kegiatan magang ini, tentunya penulis tidak bisa melakukannya 
sendiri, ucapan terima kasih penulis berikan kepada pihak-pihak dan orang-orang 
yang sudah membantu penulis dalam menjalani kerja magang ini: 
1. Wahana Kreator Nusantara; selaku tempat praktek kerja magang dimana 
penulis mendapat ilmu, pengetahun, dan teman-teman baru. 
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2. Salman Aristo; Selaku CEO Wahana Kreator Nusantara yang telah 
memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan 
praktek kerja magang dan terlibat dalam banyak proyek.  
3. Aji Pradityo; selaku superviser yang membimbing dan mengawasi selama 
penulis melakukan praktek kerja magang di Wahana Kreator Nusantara.  
4. Novryanto Mahendra; selaku pembimbing dan rekan kerja yang sudah 
mengajarkan penulis banyak hal dan membantu penulis ketika mengalami 
kesulitan dalam melakukan tugasnya. 
5. Teman-teman baru di Wahana Kreator yang telah memberikan banyak 
pengalaman dan pelajaran bagi penulis. 
6. Kus Sudarsono, S.E.,M.Sn.; selaku Ketua Program Studi Film, Fakultas 
Seni dan Desain universitas Multimedia Nusantara. 
7. Christian Aditya,S.Sn., M.Anim; Selaku Dosen Koordinator Magang atas 
bantuan yang diberikan saat pembekalan magang dan pada saat pemilihan 
tempat magang. 
8. Bernadus Yosep S.P; selaku dosen pembimbing magang yang bersedia 
membantu proses pembuatan laporan dan membantu penulis dengan 
bimbingan dan sarannya.  
9. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan dukungan dan doanya 
bagi penulis. 
10. Fransisca Vita, Celine Ayu, Mikhael Marcelino, Albert Christian, Kevin 
Denino, dan Justin Elihu; selaku teman yang tidak bisa disebut satu-
persatu yang telah membantu memberikan bimbingan, petunjuk, dan 
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